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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “Upaya Guru Fiqih Dalam Meningkatkan Kesadaran 
Beribadah Siswa di MAN 2 Tulungagung”, ini ditulis oleh Siti Musyarofah 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam 
dibimbing oleh Drs. Masduki, M.Ag.  
 
Kata Kunci: Upaya Guru Fiqih, Kesadaran Beribadah Siswa  
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
adanya mata pelajaran  Fiqih  diharapkan  siswa  tidak  keluar  dari  norma-norma  
agama  dan mampu menjalankan aturan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-
hari. Implementasi pembelajaran Fiqih amatlah diperlukan karena dapat 
membangkitkan perasaan dan emosi  siswa  dalam memahami, menghayati  serta 
meyakini  kebenaran  ajaran agamanya. Siswa juga diberikan kesempatan 
mempergunakan akalnya dalam memahami  dan  menerima  ajaran  agamanya.  
Disamping  itu,  siswa  perlu dibiasakan  mengamalkan  ajaran  agamanya  serta  
dapat  menekankan kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.  Selain kegiatan 
pembelajaran, guru  juga perlu memperhatikan motivasi. Keberhasilan  sebuah  
kegiatan  pembelajaran  sangat  tergantung  pada  faktor motivasi.  Motivasi  
merupakan  daya  yang  mendorong  seseorang  untuk melakukan aktifitas.  
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1) Bagaimana 
perencanaan guru fiqih dalam upaya meningkatkan kesadaran beribadah siswa di 
MAN 2 Tulungagung? 2) Bagaimana pelaksanaan guru fiqih dalam upaya 
meningkatkan kesadaran beribadah siswa di MAN 2 Tulungagung? 3) Bagaimana 
kendala dan solusi guru fiqih dalam meningkatkan kesadaran beribadah siswa di 
MAN 2 Tulungagung? 
Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori 
penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam 
penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan 
mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk menguji 
keabsahan data dilakukan perpanjangan kehadiran, triangulasi, pembahasan teman 
sejawat dan klarifikasi dengan informan. 
Hasil penelitiannya adalah 1) Perencanaan guru fiqih dalam upaya 
meningkatkan kesadaran beribadah siswa di MAN 2 Tulungagung yaitu dengan di 
sediakannya kartu sholat bagi tiap-tiap, adanya jadwal mengaji sebelum di adakan 
kegiatan belajar mengajar dan juga jadwal sholat duha bagi kelas global dan guru 
membagi siswa dalam 4 kelompok, masing-masing ketua kelompok setiap malam 
mengirimkan sms kepada teman-temannya yang lain untuk mengingatkan shalat 
tahajut selanjutnya belajar. 2) Pelaksanaan guru fiqih dalam upaya meningkatkan 
kesadaran beribadah siswa di MAN 2 Tulungagung adalah a) mengembangkan 
wawasan pemahaman siswa tentang ibadah melalui kegiatan keagamaan, dan 
pengarahan ataupun nasihat demi suksesnya peningkatan kesadaran beribadah 
pada siswa. b) Mengingatkan para siswa untuk mengikuti shalat, terutama shalat 
dhuhur berjamaah yang memungkinkan untuk dilaksanakan di sekolah  melalui 
pengadaan kartu shalat. c) Kegiatan membaca Al-Qur’an setiap pagi sebelum 
pelajaran dimulai dan pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar untuk 
meningkatkan ketaatan ibadah siswa. Pembiasaan pembiasaan praktik keagamaan 
tersebut mampu meningkatkan siswa kesadaran beribadah pada siswa baik di 
 xiii 
sekolah maupun di luar sekolah, dan d) Bulan ramadhan diwajibkan zakat fitrah 
dan hari raya idul adha diadakan kurban yang disaksikan dan dilakukan oleh siswa 
dalam proses penyembelihan hewan kurban. 3) Kendala guru fiqih dalam 
meningkatkan kesadaran beribadah siswa di MAN 2 Tulungagung adalah guru 
fiqih dalam upaya meningkatkan kesadaran beribadah siswa adalah karena latar 
belakang tiap-tiap siswa yang berbeda-beda, latar belakang setiap siswa sangat 
mempengaruhi kesadaran beribadah siswa,  karena latar belakang orang tua yang 
beragama maka anak akan memiliki kesadaran beribadah yang tinggi. Sedangkan 
solusi guru fiqih dalam meningkatkan kesadaran beribadah siswa di MAN 2 
Tulungagung yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat arahan-arahan tentang 
pentingnya menjalankan sholat dan juga memberikan wawasan secara mendalam 
tentang akibat dari meninggalkan sholat. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "Fiqh Teacher Efforts In Raising Awareness of Worshipping 
Students in MAN 2 Tulungagung", was written by Siti Musyarofah Tarbiyah and 
Teaching Science Faculty of Islamic Education Department.mentored by Drs. 
Masduki, M.Ag.  
 
Keywords: Teacher Attempts Fiqh, Worship Student Awareness 
 
The research in this paper is motivated by the existence of a phenomenon 
that is expected Fiqh subjects students are not out of religious norms and capable 
of running the rule of Islamic law in everyday life. Fiqh learning implementation 
is very necessary because it can evoke feelings and emotions of students to 
understand, appreciate and embrace the religion. Students are also given the 
opportunity to use his wits to understand and accept their religion. In addition, 
students need to get used to practice their religion and to emphasize the usefulness 
in everyday life. In addition to learning activities, the teacher also needs to pay 
attention to motivation. The success of a learning activity is highly dependent on 
the motivation factor. Motivation is the power that drives a person to do activities  
The focus of the research in this paper is 1) How do teachers plan 
jurisprudence in an effort to increase students' awareness of worship in the MAN 
2 Tulungagung? 2) How is the implementation of fiqh teachers in an effort to 
increase students' awareness of worship in the MAN 2 Tulungagung? 3) What 
challenges and solutions fiqh teachers in raising awareness of worship students in 
MAN 2 Tulungagung? 
This research is based on the location of data sources including field 
research categories, and in terms of the properties of the data included in the 
qualitative study, based on the discussion includes a descriptive study using a case 
study approach. Methods of data collection through observation, interviews, and 
documentation. Data analysis ranging from data reduction, data presentation, and 
draw conclusions. To test the validity of the data to extend the presence, of 
triangulation, peer discussion and clarification with the informant. 
Research results are 1) Planning fiqh teachers in an effort to increase 
student awareness of worship in the MAN 2 Tulungagung is the prayer card for 
each, the schedule of the Koran before held teaching and learning activities as 
well as the schedule prayer duha for global class and teacher divide the students 
into 4 groups, each group leader every night to send SMS to his friends to remind 
others to pray tahajud further study. 2) The teacher of jurisprudence in an effort to 
increase student awareness of worship in MAN 2 Tulungagung, b) develop insight 
into students 'understanding of worship through religious activities, and guidance 
or counsel for the success of the students' awareness of worship. b) Remind the 
students to participate in prayer, especially the prayer in congregation dhuhur 
which allows it to be implemented in schools through the provision of prayer 
cards. c) Please read the Quran every morning before school and pray habituation 
before and after learning to improve student religious observance. Habituation 
habituation religious practices are able to increase student awareness of worship 
on students both at school and outside of school, and d) Month of Ramadan are 
required tithes and ‘Id al-Adha feast held sacrifice witnessed and performed by 
students in the process of slaughtering sacrificial animals. 3) Constraints fiqh 
teachers in raising awareness in the student worship MAN 2 Tulungagung is a 
professor of jurisprudence in an effort to increase students ' awareness of worship 
is because of the background of each student is different, every student 
background greatly influences students' awareness of worship, because the 
background old religion then the child will have a high awareness of worship. 
While the solution fiqh teachers in raising student awareness of worship in the 
MAN 2 Tulungagung is to provide the advice directives about the importance of 
prayer and also run in-depth insights about the consequences of leaving the 
prayer. 
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  الملخص
  
تولونج في البلاد  2 عاليهاللطلبة المدارس الدينية عبادة جهود المرأة المعلم في التوعية "أطروحة بعنوان 
إرشادهم من قبل ، إدارة التربية والتعليم طربيه كلية العلوم الإسلامية مشارفـةستي  اهت، كتب"اجونج
   .مسدوقى الماجستير. الدكاترة
  
  الفقه والتوعية العبادة الطلاب اولاتمعلم مح: ـامـةالكلمات اله
  
والدافع وراء البحث في هذه الورقة من وجود ظاهرة من المتوقع أن المرأة تخضع الطلاب 
تنفيذ التعلم . ليسوا من المعايير الدينية و قادرة على تشغيل حكم الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية
ب على فهم وتقدير و اعتناق ر و العواطف من الطلاالفقه ضروري جدا لأنه يمكن أن تثير المشاع
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج . استخدام ذكائه لفهم وقبول دينهم يتم منح الطلاب الفرصة ل. الدين
بالإضافة إلى . الطلاب لتعتاد على ممارسة شعائرهم الدينية والتأكيد على فائدة في الحياة اليومية
نجاح نشاط التعلم تعتمد بشكل كبير . ضا أن تولي اهتماما ل الدافعأنشطة التعلم، و يحتاج المعلم أي
  .ةالدافع هو القوة التي تدفع الشخص للقيام بأنشط. على عامل التحفيز
العبادة كيف تخطط الفقه المعلمين في محاولة ( 1ز على البحوث في هذه الورقة هو التركي
كيف يتم تنفيذ ( 2تولونج اجونج؟  2 ةة مدرسة عاليلزيادة وعي في البلاد الإسلاميالطلاب 
تولونج  2 ليةلزيادة وعي الطلاب في البلاد الإسلامية مدرسة عاالعبادة المعلمين الفقه في محاولة 
الدينية  الطلاب في المدارس عبادةما هي التحديات والحلول الفقه المعلمين في رفع وعي ( 3اجونج؟ 
  تولونج اجونج؟ 2 عاليه
، ا في ذلك فئات البحوث الميدانيةعلى الموقع من مصادر البيانات بم ويستند هذا البحث
، استنادا إلى المناقشة يتضمن دراسة انات الواردة في الدراسة النوعيةوكذلك من حيث خصائص البي
أساليب جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات و . وصفية باستخدام ج دراسة الحالة
. ، وعرض البيانات، و استخلاص النتائجالتي تتراوح بين تقليل البيانات ناتتحليل البيا. الوثائق
  .قران المخبر، والمناقشة والتوضيح مع الأختبار صحة البيانات ل تمديد وجود، من تثليثلا
التخطيط المعلمين الفقه في محاولة لزيادة الوعي طالب العبادة في ( 1 :هىنتائج البحوث و 
، والجدول الزمني للقرآن قبل عقد هي بطاقة الصلاة لكلس الدينية عاليه في البلاد إدارية المدار 
علم تقسيم التدريس و أنشطة التعلم وكذلك الضحى جدول أوقات الصلاة لفئة العالمية و الم
ivx 
، كل مجموعة زعيم كل ليلة لإرسال الرسائل القصيرة إلى أصدقائه لتذكير مجموعات 4الطلاب إلى 
مدرس الفقه في محاولة ل زيادة الوعي طالب العبادة في ( 2. دراسة أخرى  تهاجدالالآخرين للصلاة 
العبادة من خلال فهم ' تطوير نظرة ثاقبة ( 2انوية العليا بلد إدارية الشريعة الإسلامية في المدرسة الث
تذكير الطلاب ( ب. الطلاب الطلاب الوعي العبادة ، و توجيه أو محام لنجاح الأنشطة الدينية
من  الذي يسمح لها أن تنفذ في المدارس الظهر، ولا سيما صلاة الجماعة للمشاركة في الصلاة
يرجى قراءة القرآن كل صباح قبل المدرسة و التعود يصلي قبل ( ج. خلال توفير بطاقات الصلاة
الممارسات الدينية التعود التعود قادرون على زيادة . م الطالب لتحسين الشعائر الدينيةوبعد تعل
شهر ( رسة، و هناك حاجة دالوعي طالب العبادة على الطلاب سواء في المدرسة و خارج المد
الطلاب في عملية ذبح رمضان العشور و عيد الأضحى العيد عقد التضحية شهد و التي يؤديها 
المدرسـة العالية ستوى الوعي في الطالب عبادة القيود الفقه المعلمين في رفع م( 3. الأضاحي
هو أستاذ الفقه في محاولة لزيادة الطلاب الوعي العبادة هو بسبب خلفية   تولونج اجونج 2 الحكومية
، لأن ل كبير على الطلاب الوعي العبادةكل طالب هو مختلف، كل خلفية الطالب يؤثر بشك
في حين حل المعلمين . لها الوعي عالية من العبادة الخلفية الدين القديم ثم فإن الطفل سوف يكون
هو تقديم التوجيهات  2الفقه في توعية الطلبة في مجال العبادة في البلاد المدارس الدينية عاليه إدارية 
 .فكار حول عواقب ترك الصلاة أيضاالمشورة حول أهمية الصلاة والفر في عمق الا
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